Anhang 4: Seriationstabelle Quadratinhalte (Hanau-Klein-Auheim) und Grubeninventare (Region Rhein-Weser-Main) by Wolfram, Sabine
Grube 1. EV Kennung 561 712 536 50 153 152 34 546 22 25 542 138 20 538 577 589 26 19 703 36 14 521 90 587 700 89 140 92 12 102 543 71 598 520 65 701 597 211 505 517 114 709 533 32 208 21 559 44 6 210 62 154 60 3 56 207 74 119 124 11 565 516 5 94 93 15 515 2 147 16 37 24 110 549 531 200 54 137 141 28 13 80 220 201 518 530 4 529 513 39 217 75 532 84 67 23 46 550 10 48 125 545 45 68 82 83 221 204
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63/0003 -1.124 1 1 1 1 2 1 2 1 9
1213 -1.086 2 1 1 2
2113 -1.086 2 1 1 2
2006 -1.082 2 1 1 2
2717 -1.081 2 1 1 1 1 4
11/0175 -1.081 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 12
11/0166 -1.075 1 1 3 1 1 2 1 1 1 11
2713 -1.063 2 1 3 4
2413 -1.063 2 2 2 1 5
2812 -1.058 2 1 2 3
1608 -1.050 2 1 1 2
11/0016 -1.049 1 1 1 1 1 1 5
1717 -1.047 2 1 1 5 1 1 9
2705 -1.047 2 1 1 2
2712 -1.046 2 2 3 5
1117 -1.044 2 3 3
1206 -1.044 2 2 2
1212 -1.044 2 2 2
4005 -1.041 2 2 2
2811 -1.028 2 3 1 4
195/0053 -1.027 1 3 5 2 2 1 1 14
3113 -1.023 2 2 1 3
1514 -1.021 2 4 1 1 6
3803 -1.02 2 2 1 3
11/0191 -1.012 1 1 1 2 4
1817 -1.012 2 1 1 2
63/0001 -1.009 1 1 1 1 3
2112 -1.005 2 1 2 1 4
2605 -0.998 2 1 1 1 3
2004 -0.992 2 5 3 2 1 11
195/0052 -0.986 1 3 1 1 1 1 1 1 9
252/0007 -0.984 1 1 1 2
370/0007 -0.976 1 1 1 4 3 1 1 11
1217 -0.971 2 4 1 1 6
1807 -0.961 2 1 1 2 1 1 6
11/0014 -0.960 1 1 1 1 2 1 1 7
2403 -0.953 2 1 1 1 1 4
2612 -0.950 2 3 1 4
1112 -0.949 2 2 1 2 5
2414 -0.946 2 1 1 1 3
3605 -0.944 2 1 2 1 4
2913 -0.943 2 1 3 1 1 6
1316 -0.941 2 1 12 4 1 1 19
11/0019 -0.938 1 1 1 1 2 1 1 7
11/0172 -0.932 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 27
1020 -0.931 2 2 1 1 4
1909 -0.928 2 1 2 1 1 5
2310 -0.927 2 1 1 2
3901 -0.927 2 1 1 2
1812 -0.924 2 3 1 4
2109 -0.924 2 1 4 1 1 7
337/0002 -0.920 1 1 1 1 3
1901 -0.919 2 2 2 1 5
1910 -0.917 2 1 3 1 1 6
1819 -0.916 2 1 1 8 2 1 2 1 1 17
3701 -0.916 2 1 4 1 1 1 8
1319 -0.916 2 1 1 5 1 1 1 2 12
3102 -0.913 2 1 2 1 4
1619 -0.911 2 1 5 1 1 8
11/0036 -0.910 1 1 3 2 2 1 1 10
332/0002 -0.909 1 3 1 1 1 4 1 1 1 13
1809 -0.906 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 14
3907 -0.901 2 13 1 1 2 17
62/0006 -0.900 1 1 1 2
337/0001 -0.894 1 1 1 2 1 1 2 5 6 2 1 1 1 2 14 4 6 1 3 1 4 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 76
1801 -0.892 2 3 1 2 1 7
1906 -0.890 2 1 1 1 1 4
11/0001 -0.884 1 1 2 1 1 2 1 1 2 11
2704 -0.881 2 2 1 3
1620 -0.873 2 1 1 1 1 4
1912 -0.871 2 3 1 2 6
1810 -0.867 2 2 1 1 2 6
3103 -0.854 2 4 1 1 2 8
62/0001 -0.849 1 1 1 1 2 5
1904 -0.841 2 2 4 2 1 1 1 11
3105 -0.841 2 2 1 3
11/0176 -0.836 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 18
1900 -0.830 2 3 1 4
3505 -0.829 2 3 1 4
2906 -0.822 2 1 1 1 3
2203 -0.820 2 2 7 2 1 1 1 14
2820 -0.819 2 1 1 2
3302 -0.819 2 2 1 3
3413 -0.817 2 1 1 1 2 5
900/0004 -0.815 3 1 1 1 1 8 1 3 8 2 1 1 2 1 1 1 1 34
1420 -0.810 2 1 6 1 1 1 1 1 1 13
912 -0.809 2 3 3
97/0002 -0.808 1 1 1 2 2 1 7
61/0001 -0.804 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 24
11/0177 -0.803 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 20
2117 -0.800 2 1 1 2
2818 -0.800 2 1 1 2
3312 -0.800 2 1 1 2
3514 -0.800 2 2 2 4
1915 -0.798 2 2 1 1 4
1804 -0.791 2 1 1 1 1 1 5
11/001 -0.791 1 1 1 1 1 1 1 6
1417 -0.788 2 1 7 1 2 1 12
254/0002 -0.787 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 13
97/0001 -0.787 1 1 1 1 3
1710 -0.783 2 2 2 1 1 1 1 8
344/0002 -0.782 1 1 1 1 1 1 1 1 7
1613 -0.781 2 2 1 1 1 5
3513 -0.780 2 4 2 1 7
1310 -0.771 2 1 1 1 1 1 1 1 7
3111 -0.768 2 1 1 2
1815 -0.767 2 2 1 1 2 1 1 8
1520 -0.764 2 2 5 1 1 9
1108 -0.763 2 1 1 2
2001 -0.763 2 1 1 2
2208 -0.763 2 1 1 2
2302 -0.763 2 1 1 2
900/002 -0.755 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 17
310/0002 -0.754 1 1 1 2 1 1 6
900/0032 -0.749 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 12
1814 -0.744 2 1 1 2
60/0014 -0.743 1 2 2 4 1 2 1 1 4 2 19
1614 -0.742 2 1 1 2 1 5
2002 -0.740 2 1 11 3 2 1 5 2 1 3 29
1313 -0.739 2 1 1 2
2804 -0.739 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 13
3203 -0.735 2 1 4 1 1 1 1 1 10
1416 -0.735 2 1 14 1 3 1 1 1 1 1 1 1 26
1719 -0.733 2 1 7 1 1 1 2 2 1 1 17
2604 -0.718 2 1 2 3
3612 -0.715 2 1 1 1 3
2212 -0.715 2 1 1 1 3
1820 -0.715 2 2 2 2 5 1 1 13
3417 -0.714 2 1 2 3
344/0003 -0.713 1 2 3 1 1 1 1 1 10
1503 -0.712 2 1 1 1 1 1 5
2007 -0.711 2 1 1 1 3
2503 -0.709 2 2 1 1 4
920 -0.707 2 1 1 2 4
3809 -0.706 2 1 1 2
11/0028 -0.703 1 1 1 2 1 1 6
1116 -0.700 2 3 2 5
1411 -0.693 2 1 2 2 1 1 7
1821 -0.692 2 1 5 1 1 1 1 10
1504 -0.690 2 1 2 1 1 5
1618 -0.687 2 1 1 1 1 1 6 6 2 1 2 2 24
1118 -0.687 2 2 1 1 4
2216 -0.684 2 1 1 5 2 1 3 1 1 1 16
11/0167 -0.684 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 17
1902 -0.680 2 1 3 4 2 1 2 13
3702 -0.678 2 1 5 1 1 1 2 2 13
1718 -0.673 2 1 1 1 2 5
900/0036 -0.672 3 1 2 2 1 2 1 9
332/0001 -0.665 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 2 1 1 2 21
270/0005 -0.664 1 1 1 1 1 4
1708 -0.664 2 4 2 1 1 1 9
2204 -0.662 2 1 3 1 1 2 1 1 10
1320 -0.662 2 1 2 2 5 2 1 1 14
2603 -0.662 2 5 4 9
3104 -0.655 2 1 6 1 1 3 12
1418 -0.653 2 2 4 1 2 1 4 5 2 1 1 1 1 25
88/0001 -0.650 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 12
2205 -0.646 2 1 1 1 1 1 1 6
1004 -0.637 2 1 1 9 1 1 3 1 1 2 1 1 2 24
2615 -0.635 2 1 1 2
3115 -0.634 2 2 1 1 1 1 6
1419 -0.633 2 1 4 2 1 7 8 1 2 1 1 1 29
11/0002 -0.631 1 1 1 2 2 5 1 1 4 3 1 4 2 2 6 1 1 2 1 40
271/0003 -0.628 1 2 1 1 1 1 1 7
2802 -0.626 2 3 1 1 1 1 7
46/0001 -0.623 1 1 4 1 1 1 1 1 1 5 1 1 18
900/0009 -0.623 3 1 3 1 1 1 1 3 1 12
2015 -0.622 2 1 2 1 4
3003 -0.621 2 1 2 1 4
1421 -0.618 2 1 1 1 1 4
1513 -0.616 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 12
3009 -0.615 2 1 1 2
1021 -0.615 2 2 1 1 4
2512 -0.614 2 1 1 2
3502 -0.614 2 1 1 2
1908 -0.607 2 1 1 1 1 1 5
1607 -0.606 2 3 4 1 1 1 1 1 1 3 3 19
60/0144 -0.604 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1519 -0.603 2 1 3 1 1 1 1 8
1914 -0.601 2 3 1 4
3114 -0.601 2 3 1 1 1 1 1 8
1803 -0.599 2 1 1 5 1 9 1 2 1 4 3 2 2 32
3509 -0.595 2 1 1 1 3 4 5 2 5 2 1 25
1609 -0.595 2 5 1 1 3 1 11
2103 -0.594 2 6 1 3 1 11
3510 -0.593 2 1 4 2 4 3 1 5 2 1 3 1 2 1 30
3501 -0.587 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 11
3204 -0.584 2 1 3 1 1 6
3205 -0.582 2 1 3 1 1 6
2105 -0.578 2 1 1 1 3
1516 -0.568 2 1 3 1 1 6
2202 -0.563 2 1 5 2 1 1 1 11
1003 -0.560 2 1 1 2
2813 -0.559 2 1 1 1 3
1218 -0.555 2 5 1 2 1 9
1816 -0.554 2 1 1 1 3
1121 -0.549 2 1 1 1 4 1 1 9
63/0022 -0.549 1 1 1 1 3
1506 -0.548 2 1 1 5 4 1 3 2 17
1/0035 -0.548 1 2 1 1 3 7
2010 -0.548 2 1 5 1 1 1 3 2 2 16
1415 -0.545 2 1 1 5 3 2 1 2 1 3 1 2 1 1 24
3705 -0.542 2 8 1 9
1115 -0.541 2 3 1 2 4 5 1 1 17
2706 -0.540 2 1 1 2
1903 -0.540 2 1 6 1 2 1 1 3 1 1 3 2 22
2814 -0.538 2 3 1 1 1 1 7
2502 -0.537 2 1 2 1 3 1 1 1 10
1920 -0.53 2 9 1 11 2 1 3 1 28
1601 -0.529 2 1 1 2 1 5
1515 -0.528 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 11
3713 -0.525 2 2 1 1 4
900/0023 -0.524 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 14
2104 -0.524 2 2 2 1 2 1 8
2003 -0.519 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
1716 -0.516 2 2 1 2 1 1 3 1 5 1 17
3212 -0.515 2 2 1 2 1 6
3802 -0.507 2 3 1 1 5
1703 -0.506 2 3 1 1 1 1 1 8
1314 -0.500 2 3 1 1 2 2 1 2 2 14
3211 -0.500 2 1 1 1 3
2710 -0.497 2 1 1 2
1711 -0.497 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1818 -0.496 2 1 1 2
3410 -0.493 2 2 1 1 4
63/0002 -0.493 1 2 1 2 1 6
1318 -0.493 2 1 1 4 1 1 8
2011 -0.492 2 2 1 1 1 1 6
3202 -0.491 2 1 1 1 1 1 1 6
1705 -0.475 2 1 1 2 1 5
1216 -0.475 2 4 1 1 1 1 8
3304 -0.474 2 1 1 1 3
3004 -0.474 2 1 2 1 2 6
2/0005 -0.474 1 1 1 1 4 2 9
195/0011 -0.472 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 13
1019 -0.470 2 2 1 1 1 5
1413 -0.470 2 2 1 1 1 5
1407 -0.469 2 1 1 1 3
1404 -0.464 2 1 2 1 1 1 6
1707 -0.459 2 1 4 1 2 2 1 1 1 1 2 16
1302 -0.452 2 1 2 1 4 2 1 1 1 1 14
3511 -0.446 2 2 1 1 2 2 1 9
1221 -0.446 2 2 1 1 1 3 1 3 3 2 17
1917 -0.439 2 2 1 1 1 5
1811 -0.437 2 1 3 2 2 8
2619 -0.434 2 1 1 2
1720 -0.433 2 1 3 2 1 2 2 11
1616 -0.432 2 1 1 1 2 1 6
3805 -0.426 2 1 1 2
1410 -0.425 2 1 3 1 2 1 1 1 2 12
1611 -0.424 2 3 1 1 5 1 1 1 1 14
1907 -0.421 2 1 1 1 1 1 2 1 1 9
1409 -0.418 2 1 1 1 3
3411 -0.418 2 1 1 1 1 1 2 1 8
2014 -0.415 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10
2210 -0.412 2 1 1 1 3
2505 -0.407 2 2 2 2 1 7
2020 -0.406 2 1 1 1 3
2613 -0.402 2 2 1 1 4
1521 -0.401 2 1 1 1 1 3 7
2810 -0.397 2 1 1 2
2902 -0.397 2 1 1 1 2 1 6
2702 -0.394 2 1 1 1 1 4 1 1 3 1 2 2 2 20
1518 -0.393 2 1 1 2 3 1 8
1615 -0.392 2 1 2 1 4
1511 -0.392 2 1 1 1 1 3 7
1806 -0.391 2 1 2 2 1 1 2 9
46/0003 -0.383 1 1 1 2 1 1 1 8 1 1 1 1 19
3404 -0.374 2 1 1 1 1 4
2207 -0.370 2 2 1 2 1 6
1512 -0.368 2 1 1 2 1 1 6
2/0025 -0.367 1 1 1 1 1 1 4 2 1 12
1713 -0.357 2 1 1 1 1 4
2107 -0.342 2 2 1 1 1 1 6
2106 -0.336 2 1 1 2
1510 -0.336 2 1 1 1 3 1 1 8
2110 -0.334 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
11/0007 -0.332 1 2 2 1 5
445/0046 -0.330 1 1 3 4 3 1 2 1 1 1 1 1 19
458/0001 -0.326 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11
2904 -0.320 2 3 1 1 1 1 7
1911 -0.317 2 1 1 3 1 1 1 1 9
46/0002 -0.315 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 14
1209 -0.313 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11
2404 -0.31 2 1 1 2
1321 -0.310 2 1 3 1 1 2 1 2 1 3 15
2508 -0.309 2 2 2 1 4 2 1 12
3412 -0.308 2 1 1 2 1 1 6
1219 -0.303 2 1 1 1 1 1 5
1214 -0.303 2 2 1 1 1 5
1210 -0.290 2 1 1 1 3
2/0003 -0.288 1 2 1 4 1 1 3 1 1 1 1 16
1612 -0.269 2 1 2 1 1 1 1 1 8
1507 -0.265 2 1 1 1 1 4
2311 -0.262 2 1 1 1 1 1 5
132/0002 -0.262 1 2 1 1 1 1 1 7
383/0001 -0.261 1 1 2 1 3 1 1 1 1 11
1/0001 -0.249 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11
11/0004 -0.243 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 12
1802 -0.242 2 1 3 8 1 5 1 2 1 1 1 5 29
2402 -0.233 2 1 1 1 1 1 5
3601 -0.231 2 2 1 1 1 2 1 8
2/0052 -0.230 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 12
1315 -0.215 2 1 2 1 1 2 7
3408 -0.214 2 3 1 4
2609 -0.211 2 1 1 2
2217 -0.206 2 1 2 3
1913 -0.205 2 1 1 1 1 1 5
1604 -0.205 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
3301 -0.200 2 1 1 2 4
1709 -0.197 2 5 1 1 1 1 1 1 3 14
3602 -0.188 2 1 1 1 3
3011 -0.183 2 2 2
3616 -0.183 2 2 2
3704 -0.178 2 2 3 1 6
1610 -0.178 2 1 1 2 2 1 1 8
3303 -0.177 2 2 1 1 4
1919 -0.171 2 1 1 1 1 3 1 1 1 10
900/005 -0.167 3 1 1 1 4 1 1 1 10
2618 -0.157 2 1 1 2
1309 -0.147 2 1 2 1 4
370/0005 -0.131 1 2 1 1 4
1508 -0.129 2 1 1 2 3 1 8
1308 -0.125 2 1 1 2
2504 -0.115 2 1 1 1 2 1 1 1 8
2411 -0.113 2 3 1 1 2 7
2016 -0.112 2 2 1 1 1 1 6
1808 -0.095 2 1 1 1 1 3 2 9
270/0007 -0.091 1 1 1 1 1 4
919 -0.090 2 1 1 1 1 4
902 -0.084 2 1 1 1 1 4
2602 -0.083 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 12
1517 -0.061 2 1 1 1 1 4
1706 -0.045 2 1 3 1 1 1 2 6 2 2 1 1 2 1 24
2018 -0.022 2 1 1 1 3
2803 -0.02 2 1 1 1 1 1 1 1 7
2/0048 -0.01 1 1 1 1 2 5
1712 -0.009 2 1 1 1 1 2 1 3 10
2809 -0.003 2 1 1 2
914 0.03 2 1 1 1 3
3603 0.030 2 1 1 4 2 8
2/0058 0.040 1 1 1 2 1 1 1 1 8
3903 0.050 2 1 1 2
2012 0.063 2 1 1 1 1 2 6
1721 0.065 2 1 1 1 1 2 3 9
252/0003 0.119 1 1 1 2
1220 0.124 2 1 2 1 2 3 9
1414 0.131 2 1 1 1 1 4
3515 0.157 2 1 1 1 1 2 6
270/0002 0.180 1 1 1 1 2 1 2 2 10
3503 0.215 2 1 1 1 3
445/0032 0.216 1 2 1 2 1 2 2 1 11
2518 0.257 2 1 1 2 4
1715 0.262 2 2 2 4
270/0003 0.277 1 2 1 1 1 1 6
270/0004 0.286 1 1 1 1 1 4
900/0053 0.343 3 1 3 2 1 2 9
1011 0.351 2 1 1 2
2013 0.360 2 1 1 1 3
2118 0.380 2 1 1 2
3002 0.384 2 1 1 2 4
2903 0.418 2 1 1 1 3
2419 0.451 2 1 1 2
2515 0.486 2 1 1 2 4
2114 0.506 2 1 1 2
2715 0.506 2 1 1 2
3614 0.506 2 1 1 2
3804 0.506 2 1 1 2
252/0008 0.526 1 1 2 1 4
416/0001 0.536 1 2 1 1 1 1 2 8
2312 0.589 2 1 2 1 4
2510 0.602 2 1 1 1 3
456/0001 0.638 1 1 1 2 1 2 1 8
2/0011 0.671 1 1 1 1 2 1 6
1306 0.691 2 1 1 2
2520 0.691 2 1 1 2
2120 0.693 2 1 1 2
1406 0.697 2 1 2 3
3608 0.725 2 1 1 2 4
3409 0.730 2 2 2
2703 0.860 2 1 2 3
3807 0.984 2 1 2 3
290/0004 1.021 1 1 1 1 1 1 2 1 1 9
252/0009 1.057 1 1 1 1 1 1 5
271/0002 1.060 1 3 1 1 5 1 1 2 14
252/0011 1.064 1 1 1 1 2 1 4 3 1 14
252/0002 1.149 1 1 1 1 2 1 1 7
252/0022 1.208 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 16
915 1.289 2 2 4 6
445/0144 1.331 1 1 1 1 1 2 1 1 8
295/0007 1.335 1 1 1 2 1 8 3 1 1 1 19
252/0001 1.367 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 14
252/006 1.377 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 19
252/0004 1.380 1 1 1 1 1 2 1 8 2 1 1 1 2 1 23
132/0001 1.383 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 11
295/0012 1.408 1 1 1 1 6 2 2 2 2 17
252/0061 1.419 1 1 1 5 1 1 1 1 11
445/0152 1.446 1 1 1 1 5 1 1 10
252/0012 1.552 1 1 1 4 1 1 2 10
1014 1.568 2 2 2
270/0001 1.617 1 1 1 1 7 2 3 4 19
252/0005 1.621 1 1 4 2 1 1 9
290/0001 1.623 1 1 1 2 4
271/0001 1.638 1 1 1 3 2 1 2 1 11
444/0001 1.638 1 3 2 1 1 7
295/0004 1.686 1 2 2 11 2 3 20
295/0011 1.694 1 1 7 1 2 1 12
344/0001 1.731 1 3 1 1 5
295/0008 1.749 1 5 1 3 9
295/0017 1.780 1 6 1 3 10
252/001 1.786 1 2 1 2 5
310/0001 1.795 1 1 2 1 4 8
290/0003 1.840 1 1 1 2
195/0001 1.886 1 3 1 1 1 1 7
197/0001 1.915 1 3 3 3 9
445/0142 1.927 1 1 2 3
231/0001 2.054 1 1 3 4
Sabine Wolfram, Die verzierte Keramik der bandkeramischen Siedlung Hanau−Klein-Auheim:
Taphonomie, Chronologie, Siedlungsentwicklung. Universitätsforsch. Prähist. Arch. 158 (Bonn 2008)
Anhang 4: Seriationstabelle Quadratinhalte (Hanau–Klein-Auheim) und Grubeninventare (Region zwischen Rhein, Weser und Main)